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Vsaka država naj bi svojim državljanom v okviru socialne politike zagotavljala pogoje za 
dobro življenje in jim nudila neko oporo, da bi preprečila socialno ogroženost posameznikov. 
V tem diplomskem delu je predstavljeno, kako skuša Center za socialno delo v okviru 
različnih storitev reševati življenjske stiske posameznikov. Namen diplomske naloge je 
predstaviti storitev prve socialne pomoči, ki je zelo pomembna, zato da se že v samem 
začetku prepozna težave in stiske in oceni možne rešitve upravičencev. Poudarek je tudi na 
analizi sistemov socialne varnosti. Pri izdelavi diplomske naloge sem uporabila deskriptivno 
metodo s študijem pridobljene literature in virov. Uporabila sem komparativno metodo in 
primerjala različna mnenja domačih in tujih strokovnjakov. Informacije sem pridobivala tudi 
na podlagi trenutnih opazovanj. V okviru analiziranega gradiva sem ugotovila, da pri 
prosilcih za prvo socialno pomoč izstopajo predvsem osebe s težavami v družinskih in 
partnerskih odnosih. Prav tako pa je razvidna porast prosilcev prve socialne pomoči v letu 
2015. Ugotovila sem, da izmed različnih socialnih sistemov skandinavski model omogoča 
visok obseg pravic in večjo neodvisnost posameznikov. Smiselno bi se bilo zgledovati po 
skandinavskem socialnem modelu, ker bi s tem pripomogli k boljši socialni varnosti ljudi.    
Ključne besede: socialna politika, socialna varnost, socialni model, socialno delo, prva 
socialna pomoč.   
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SUMMARY 
IMPLEMENATION OF SOCIAL POLICY IN SLOVENIA 
Each country should have provided, on behalf of social policy, the conditions for a good life 
for its citizens and give them support to prevent social risks. This thesis presents how Social 
Work Centre tries to solve difficult life situations of individuals within different services. The 
aim of this thesis is to present the first social aid service, which is very important in 
recognizing the problems and hardships from the very beginning, and evaluating possible 
solutions to the beneficiaries. I put emphasis on the analysis of the social security systems. 
In this thesis, I used a descriptive method by studying the obtained literature and sources. 
I used a comparative method, different views of domestic and foreign experts. I also gained 
information based on the current observations. In the context of the analysed, I found out 
that the applicants for the first social aid are primarily people with problems in family and 
in partner relationships. An increase in number of applicants for the first social aid in 2015 
is also clearly visible. I found out that among the different social systems, Scandinavian 
model provides a high level of rights and greater autonomy of individuals. It would be 
sensible to follow the Scandinavian social model, as this would contribute to a better social 
security of people. 
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S socialno politiko se zagotavlja socialna varnost posameznikov. Problem pa je, da je še 
vedno veliko število tistih, ki stopijo v stik s Centrom za socialno delo in zaprosijo za prvo 
socialno pomoč, kar nam pove, da z leti to število ne upada opazno, zmanjševanje tega 
števila pa bi moral biti glavni cilj socialne politike. Socialna varnost je pomembna služba, ki 
jo mora vsaka demokratična in socialna država preko določenih temu namenjenih služb 
zagotavljati svojim državljanom. Poskrbeti mora predvsem za njihovo socialno varnost in 
posredovati v primeru socialne ogroženosti. Nacionalni program socialnega varstva za 
obdobje 2013‒2020 vsebuje široko paleto ukrepov in storitev za reševanje problematike 
socialnega varstva in izvajanje različnih socialnih programov ter odgovorne za posamezne 
cilje. 
Namen diplomske naloge je preučiti izvajanje socialne politike v Sloveniji in njeno 
učinkovitost. Tako sem za primer na kratko predstavila Center za socialno delo Zagorje ob 
Savi in njegovo poslanstvo. Namen naloge je tudi preučiti naloge, ki jih izvaja CSD v okviru 
svojih pristojnosti. Ob tem sem se opredelila predvsem na del, ki zajema socialno varnost. 
To področje obravnava predvsem ljudi v stiski in socialno ogrožene in je v današnji družbi 
in glede na trenutno situacijo še kako pomembno . 
Preveriti želim tri hipoteze: 
H1: Slovenija izvaja dobro socialno politiko in na ta način pripomore k izboljšanju socialne 
komponente prebivalstva. 
H2: Center za socialno delo uspešno izvaja posamezne storitve, za katere je pristojen, in s 
tem pripomore k izboljšanju socialne stiske posameznikov. 
H3: Socialna politika na Švedskem je učinkovitejša oziroma bolj razvita v primerjavi s 
Poljsko. 
Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila deskriptivno metodo, v okviru katere sem 
analizirala domačo in tujo strokovno literaturo. Za analizo podatkov sem uporabila metodo 
analize in komparativno metodo. 
Diplomsko delo sestavlja sedem poglavij. Prvo poglavje predstavlja uvod, ki je namenjen 
seznanjanju s tematiko, nameni in cilji ter metodami raziskovanja. Drugo poglavje opisuje 
pojem socialne politike, njegov zgodovinski razvoj in najpomembnejše mejnike ter 
realizacijo socialne politike. V tretjem poglavju je zajeta analiza sistemov socialne varnosti 
v Sloveniji in EU. V četrtem poglavju so predstavljeni izvajanje socialne varnosti v Sloveniji 
in posamezni izvajalci ukrepov. CSD kot nepridobitna organizacija in posamezne dejavnosti, 
ki jih opravlja, so predstavljeni v petem in šestem poglavju. Zadnje, sedmo poglavje pa je 
zaključek, ki prinaša sklepne ugotovitve diplomskega dela. 
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2 SOCIALNA POLITIKA 
2.1 POJEM SOCIALNE POLITIKE 
Del splošne politike predstavlja socialna politika, katera stremi k zagotavljanju uresničevanja 
pogojev za osebni razvoj in zagotavljanju življenja ljudi v blagostanju. Socialna politika se 
deli na dve vrsti. Prva je preventivna socialna politika, katere cilj je, da preprečuje nastanek 
socialnih primerov. Druga vrsta je kurativna socialna politika, katere cilj je odpraviti ali vsaj 
omiliti nastanek socialnega primera (Pravo socialne varnosti, 2013, str. 1).  
Pojmovanja funkcije socialne politike in statusa socialne države so precej raznolika. Veliko 
je tudi definicij socialne politike, ki pa so zaradi same narave socialne politike in sorazmerno 
poznega pojava in burnega razvoja socialne države precej različne. 
Oglejmo si nekaj definicij/različnih pojmovanj socialne politike. Wilensky npr. meni, da 
spadajo v socialno politiko le tisti programi, s katerimi se zagotavlja minimalne standarde 
na področju prehrane, zdravja, izobraževanja in stanovanja. Po Zaldovem mnenju pomaga 
socialna politika ljudem v stiski zadržati minimalno raven socialnega in osebnostnega 
obstoja. Castles trdi, da naj bodo socialni programi namenjeni le socialno šibkim delom 
prebivalstva. V tem mnenju se mu še najbolj približa Glazer, ki meni, da je osnovni cilj 
socialne politike pomoč revnim. Fritz Scharpf pa je zastavil še širši koncept in tako mora po 
njegovem mnenju socialna politika poleg skrbi za socialne dejavnosti prevzeti tudi skrb za 
anticiklično politiko. V primeru, da država ne poskrbi, da sta nezaposlenost in inflacija nizki, 
potem tudi s socialnimi programi ne more zagotoviti kakovosti življenja oziroma socialne 
blaginje prebivalstva (Rus, 1990, str. 72‒74). 
2.2 ZGODOVINSKI RAZVOJ – NAJPOMEMBNEJŠI MEJNIKI 
Da bi imeli boljšo predstavo o zgodovinskem razvoju socialne politike, se moramo dotakniti 
najpomembnejših zgodovinskih mejnikov, povezanih z njo.  
Razvoj socialne politike do prve svetovne vojne 
Ena izmed prvih razvitih industrijskih dežel je bila Anglija, kjer so se dogajale številne 
migracije iz vasi v mesto in posledično se je začelo pojavljati množično siromaštvo. Cerkev, 
ki je v srednjem veku skrbela za reveže in obubožane preko svojih župnij, zaradi velikega 
porasta revščine te pomoči ni zmogla več izvajati. Takšna družbena situacija pa je ustrezala 
predvsem merkantilistom, ki so utemeljevali nastajajoči kapitalizem in so v množičnih 
selitvah ljudi v mesto videli poceni delovno silo in vir zaslužka. 
Zaradi prevelike množice nezaposlenih je bilo potrebno sprejeti nove ukrepe, s katerimi bi 
lahko rešili nastalo situacijo. Že leta 1601 je začel veljati Zakon o pomoči revnim in je 
predstavljal temeljni kamen za celotno angleško zakonodajo. Nova politika naj bi temeljila 
na tem zakonu in urejala probleme revščine. 
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Cilji oziroma rešitve, ki so bile zastavljene na podlagi zakona, so bile zaposliti reveže, 
pripraviti revne, da si poiščejo službo, poskušati zaposliti otroke nezaposlenih staršev in 
dajati podporo tistim delodajalcem, ki bi zaposlili brezposelne (Rus, 1990, str. 26‒27). 
Pomemben mejnik v zgodovini socialne politike predstavlja Amandma k Zakonu o revščini, 
ki je bil oblikovan leta 1834. Zakon je bil usmerjen k odpravi nepogodbenih delovnih 
razmerij in odpravi pomoči za delovno sposobne zunaj "domov dela". Domovi dela so bili 
na pol delavnice na pol zapori. V njih se je v kasnejših letih razvilo nasilje, zato so bili vse 
bolj poredko zatočišča za revne. Zakon je poskušal to odpraviti, učinek pa je bil ravno 
nasproten in nezaposlenost se je še povečevala. Vzrok so bili tehnološki presežki zaradi 
industrijskega razvoja, ciklične krize in izredno slabo zdravstveno stanje ljudi (Rus, 1990, 
str. 27‒28).  
Razvoj socialne politike med obema svetovnima vojnama 
 
Pomembni dogodki za razvoj socialne politike med obema svetovnima vojnama so bili ruska 
revolucija in Leninov koncept socialne politike, svetovna kriza, Rooseveltov New Deal in 
Hitlerjeva socialna država (Rus, 1990, str. 31‒33). 
Lenin je leta 1912 oblikoval socialno politiko, ki je temeljila na naslednjih načelih: 
1. Pomoč državljanom s strani države. 
2. Socialna pomoč za vse zaposlene.  
3. Višina pomoči mora dosegati delavčeve dohodke, ki jih je prejemal že prej. 
4. Stroške pokriva delodajalec oziroma država. 
5. Enoten socialnovarstveni sistem, ki je nadzorovan s strani zavarovanih delavcev. 
 
Dve leti kasneje so boljševiki pripravili predlog zakona, ki je nastal na podlagi Leninovih 
načel. Osnovna določila zakona so: 
 
1. Zagotovljeno socialno varstvo vsem zaposlenim in samozaposlenim kmetom. 
2. Denarna pomoč v primeru nesreč, bolezni, nezaposlenosti, nosečnosti, rojstev in smrti. 
3. Zdravstvena oskrba državljanov, otroško in starostno varstvo. 
4. Cilj približati višino denarne pomoči in pokojnine dohodkom delavcev. 
5. Financiranje socialnih programov na podlagi progresivnega obdavčevanja osebnih 
dohodkov, lastnine in dediščine. 
6. Celotni nacionalni sistem zavarovanja mora biti pod ustrezno kontrolo  
Razvoj socialne politike po drugi svetovni vojni  
 
Do največjih sprememb socialne politike zahodnih industrijskih držav je prišlo pred koncem 
druge svetovne vojne oziroma kmalu po njej. V Angliji je Attleejeva vlada izpeljala zelo 
kompleksen program socialnega varstva. Namenjen je bil celotni populaciji, vendar pa so 
bila finančna sredstva za realizacijo socialnih programov sorazmerno skromna v primerjavi 
z drugimi zahodnimi državami. Podobne spremembe je v Franciji začela izvajati de Gaullova 
vlada takoj po zmagi francoske revolucije ob koncu 18. stoletja (Rus, 1990, str. 38). 
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Na Švedskem so začeli z individualno socialno podporo, do katere je imel pravico vsak 
državljan v primeru, da je bil potisnjen na prag revščine. Sredstva za program so se zbirala 
iz splošnih državnih dohodkov in ne iz osebnih dohodkov državljanov. S tem načinom 
zbiranja sredstev se je zmanjšal odpor davkoplačevalcev do financiranja takšnih socialnih 
izdatkov (Rus, 1990, str. 38). 
Največje spremembe so se pokazale v vzhodnoevropskih državah in v Zahodni Nemčiji, kjer 
se je zamenjal politični režim. Nemčija je bila obremenjena z dvojno dediščino, s porušeno 
domovino na eni in s številnimi nepreskrbljenimi ljudmi na drugi strani. Nacistična dediščina 
je spodbujala Nemce, da so skušali v novi ustavi iz leta 1949 v skladno celoto povezati 
socialno in pravno državo. Pravna država bi zagotavljala popolno politično varnost, 
enakopravnost državljanov pred zakonom in zaščito pred državo. Socialna država pa bi 
zagotavljala socialno varnost in intervencijo države v primerih, ko bi slabe socialne razmere 
ogrožale posameznike do takšne mere, da bi bile ogrožene tudi njihove politične pravice 
(Rus, 1990, str. 38). 
Na razvoj socialne politike so vplivale skupne zgodovinske korenine v vzhodno- in 
srednjeevropskih državah. Socialna politika je združevala elemente dveh temeljnih tipov 
socialne politike v zahodni Evropi, tj. konservativno-korporativističnega in 
socialdemokratskega. Socialdemokratski tip socialne države je omogočal univerzalne in 
vsem državljanom dostopne socialne programe. Pomembna je bila tudi dominantna vloga 
države. Konservativno-korporativistični tip pa je dajal poudarek polni zaposlenosti in 
socialnim pravicam. Pri produkciji socialnih storitev so imeli pomembno vlogo podjetja in 
sindikati (Črnak-Meglič, 1998, str. 9).  
Sistem socialnih dajatev, ki se je v Sloveniji razvijal v obdobju po drugi svetovni vojni, se je 
po družbeni transformaciji, leta 1990, le z minimalnimi popravki prenesel v novo zakonodajo 
in sistemsko ureditev. S spremembo gospodarskega sistema in liberalizacijo trga delovne 
sile je prišlo do porušenega ravnotežja socialne reprodukcije. Vpliv tega stanja se je začel 
kazati s padanjem delovne aktivnosti, naraščanjem brezposelnosti in povečanjem obsega 
revščine in socialnih razlik, pa čeprav v manjši meri kot v delu bivših socialističnih držav 
centralne in vzhodne Evrope. V Sloveniji se v model socialne politike postopoma vnašajo 
elementi konservativno-korporativističnega tipa socialne politike, prevladuje princip 
subsidiarnosti. Odgovornost posameznika za lastno socialno varnost se veča, vloga države 
pri tem pa se manjša. V Sloveniji v obdobju tranzicije ni prišlo do radikalnih posegov v 
sisteme socialnih dajatev, obseg socialnih transferjev se je po letu 1990 celo povečal. 
Slovenija je v osemdesetih letih sodila v skupino držav z nizkim deležem socialnih transferjev 
v BDP. Konec 80. let je te izdatke hitro povečala, predvsem zaradi naraščanja pokojninskih 
izdatkov, v devetdesetih pa zaradi naraščanja izdatkov zaradi povečevanja števila 
brezposelnih (Črnak-Meglič, 1998, str. 9‒11). 
Po Stritihu in Možini se je V Sloveniji "socialna misel" razvijala podobno kot v avstrijskih 
deželah, kar pomeni tudi podobno kot drugod v Evropi. Pri tem pa ne smemo spregledati 
drugačnosti, ki nas razlikuje od drugih evropskih narodov. Slovenci smo v prvotnih 
dobrodelnih in socialnih ustanovah predstavljali tisto stran, ki je potrebovala pomoč v obliki 
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miloščine in vključevanja v razna društva. Dajali smo tudi pomoč drugim, vendar v 
simbolični obliki, ki jo je prestavljal odrezan košček kruha od hlebca, ki je bil namenjen 
lastni družini (Stritih & Možina, 1998, str. 6).    
2.3 REALIZACIJA SOCIALNE POLITIKE 
Uresničevanje socialne politike je v veliki meri odvisno od pogojev in omejitev okolja, v 
katerem jo skušamo uresničevati. Empirične raziskave razvojnih dejavnikov socialne politike 
so številne, vendar sodeč po rezultatih še vedno daleč od tega, da bi bile tudi izčrpne. 
Najpomembnejše raziskave so tiste, ki jih je opravil Wilensky s primerjalno analizo 64, 60 
in 22 držav (Wilensky, 1975). Socialno politiko je opredelil z deležem narodnega dohodka, 
ki ga posamezna država porabi za socialnovarstvene programe. Mednje je v skladu z 
mednarodno definicijo ILO uvrstil šest programov (Wilensky v: Rus, 1990, str. 301): 
1. varstvo pred poškodbami pri delu, 
2. boleznine in porodniške dopust, 
3. pokojnine, 
4. invalidnine in odškodnine v primeru smrti, 
5. družinski dokladi in 
6. podpora v primeru nezaposlenosti. 
 
Delež, ki ga ti programi porabijo iz celotnega narodnega dohodka, je Wilensky poimenoval 
"blaginjski prispevek" (welfare effort). Faktor, ki v vseh državah najbolje opredeljuje 
blaginjski prispevek je ekonomska razvitost, merjena kot velikost narodnega dohodka per 
capita. Kako močan prediktor blaginjskega prispevka je narodni dohodek, je razvidno iz 
podatka, po katerem države iz najnižjega kvartila, to pomeni da, države z najnižjim 
narodnim dohodkom na prebivalca, dajejo v povprečju le 2,5 % narodnega dohodka za 
zgoraj omenjenih šest socialnovarstvenih programov, države iz najvišjega kvartila pa kar 14 
% narodnega dohodka (Wilensky v: Rus, 1990, str. 301). 
Na podlagi regresijskih analiz je Wilensky ugotovil, da so – ne glede na različne vzorce držav 
vedno pomembni trije prediktorji blaginjskega prispevka. Narodni dohodek, demografska 
struktura prebivalstva in "starost" programov. Z vključevanjem drugih prediktorjev v 
regresijski model ni prišlo do tega, da bi bilo pojasnjene več variance. Velikost vojaškega 
proračuna, demokratična ali nedemokratična narava političnega sistema in bolj ali manj 
liberalna ideološka usmeritev politične elite nimajo nekega vpliva na stopnjo pojasnjene 
variance blaginjskega prispevka. Rast blaginjskega prispevka pa zavirajo delež 
samozaposlenih, poklicna mobilnost in bolj razviti izobraževalni programi (Wilensky v: Rus, 
1990, str. 302). 
Seveda ti prediktorji niso niti tako zanesljivi niti tako pomembni kot prvi trije. Wilensky meni, 
da so predvsem narodni dohodek, struktura prebivalstva in starost socialnih programov 
glavni generatorji rasti blaginjskega prispevka v vseh industrijsko bolj razvitih državah 
(Wilensky v: Rus, 1990, str. 302). 
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2.4 KAJ ZAJEMA SOCIALNA POLITIKA 
Da bi Slovenija delovala kot socialna država, mora imeti usklajen gospodarski in socialni 
razvoj. Socialna politika poskuša usmerjati razvoj socialne države s pomočjo različnih 
ukrepov in instrumentov, ki jih uporablja država, da bi zagotovila posameznikom in 
skupinam prebivalstva, da bi uspešno zadovoljevali osebne in skupne interese ter delovali 
kot enakopravni pripadniki družbe in države. 
Socialna politika je v ožjem smislu opredeljena kot ukrep, ki zagotavlja socialno varnost 
posameznika. Pri tem so pomembna strokovna načela in druga pravila, ki pomagajo 
posamezniku, da se zna vključiti v družbeno okolje in v njem tudi delovati. Pri tem 
posameznik prispeva državi za materialne in socialne pravice v obliki davščin in drugih 
dajatev. 
Socialna varnost vključuje državne ukrepe na različnih področjih, s katerimi zagotavlja 
socialno varnost in vključenost zdravstvenih, delovnopravnih, stanovanjskih, izobraževalnih 
in ostalih vidikov. Predstavlja nadrejeni pojem socialnemu varstvu, ki je definiran s 
storitvami in denarnimi dajatvami za skupine in posameznike, ki nimajo zadostnih sredstev 
za preživetje (MDDSZ, 2015).  
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3 ANALIZA SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI 
3.1 EVROPSKI SOCIALNI MODEL 
Delitev sistemov socialne varnosti je odvisna od obsega in kakovosti socialnih pravic, ki jih 
nudijo prebivalcem. Poznamo pa tudi razlikovanje sistemov socialne varnosti, ki išče razlike 
v zgodovinskem razvoju in ideoloških opredelitvah. G. Espring-Anderson (1990) ločuje tri 
tipe socialnih držav v Evropi (Stanovnik, 2008, str. 195‒196): 
BISMARCKOV MODEL 
Ustanovitelj modela je bil nemški kancler Otto von Bismarck. Sistem socialnega zavarovanja 
je uvedel že leta 1891. Model se financira s prispevki delodajalcev in delavcev. Na podlagi 
tega so osnovne pravice odvisne od plačila prispevkov. V to skupino spada tudi Slovenija, 
ker predstavljajo prispevki delodajalcev in zaposlenih velik delež socialnega zavarovanja. 
Višine pokojnin so odvisne od dohodkov, ki so bili izplačani v preteklosti. V Sloveniji so 
prispevki delodajalcev in delojemalcev še vedno glavni finančni vir socialnega zavarovanja 
(Stanovnik, 2008, str. 181‒196). 
SKANDINAVSKI MODEL 
Glavna značilnost modela je visok obseg državnega intervencionizma. Sistem socialne 
varnosti se financira iz davčnih prihodkov, prispevki pa predstavljajo manjši del prihodkov. 
Za ta model je značilen visok obseg pravic, ki pa so večinoma univerzalne in izhajajo že iz 
naslova samega državljanstva. Univerzalnost nastane kot posledica takšnega davčnega 
financiranja (Stanovnik, 2008, str. 196). 
BEVERIDGEOV MODEL 
Beveridgeov model je znan tudi kot liberalni model. Značilen je za Veliko Britanijo, 
Nizozemsko, Belgijo in mediteranske države. Pomemben vir financiranja predstavljajo davki, 
kar predstavlja podobnost s skandinavskim modelom. Sistem socialnega varstva obsega 
skromen obseg pravic, pri čemer se pretežni del le-teh zagotavlja z dohodkovnim in 
premoženjskim preizkusom posameznika. Prispevki za pokojninsko zavarovanje so sicer 
odvisni od višine plače, vendar je osnovna državna pokojnina fiksna, zdravstvena oskrba pa 
je univerzalna in se v celoti financira z davki (Stanovnik, 2008, str. 196). 
Pri iskanju posebnosti razvoja evropske države blaginje pomaga Rokkanov makro model 
evropskega političnega razvoja. V tem okviru so pomembni štirje razvojni procesi, ki se 
navezujejo na različna časovna obdobja (Novak, 1997, str. 16) 
1. Oblikovanje države, ki se nanaša predvsem na proces političnega, kulturnega in 
gospodarskega poenotenja. Oblikovanje institucij za obrambo pred zunanjim 
sovražnikom in dosego notranjega reda. 
2. Oblikovanje naroda, ki zajema združevanje večjih skupin prebivalstva v sistem s 
pomočjo armad, splošnega izobraževanja in množičnih medijev. 
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3. Participacija, ki zajema  proces naraščanja aktivnega sodelovanja pri delovanju 
teritorialnega sistema, vpeljevanju političnega državljanstva in razvoju množične 
demokracije. 
4. Prerazdelitev, ki vključuje proces rasti v javnih blaginjskih storitvah in v sistemu 
socialne varnosti, kar je pomembno za uveljavljanje socialnih pravic, izenačevanje 
gospodarskih pogojev, in razvoj države blaginje.        
V sklopu socialne politike v EU naj omenim še šest pomembnih elementov, ki so po Giddensu 
pomemben ključ za modernizacijo evropskega socialnega modela (Giddens v: Rus, 2009, 
str. 103‒105): 
Ekonomija znanja, ki se zdaj vse bolj pogosto omenja kot nova ekonomija. Čeprav ne gre 
več za projekcijo, ampak za realnost, ki jo večina samoumevno sprejema, se dokaj redko 
razpravlja o novi ekonomiji. 
Socialna pravičnost mora postati središče vseh razprav, ki se nanašajo na lizbonsko 
resolucijo. Odsotnost razprav o socialni pravičnosti je osnovni razlog za počasno uvedbo 
omenjene resolucije. Dokumentu nasprotujejo tisti, ki menijo, da poteka širjenje enotnega 
trga na škodo manj razvitih držav in regij. Zagotoviti je treba, da bo z reformami na tem 
področju zagotovljena večja in ne manjša pravičnost.  
Državo blaginje je treba preusmeriti v t. i. pozitivno blaginjo. Potreben je aktiven odnos do 
življenjskih tveganj, da lahko omogočimo njihovo spreminjanje v življenjske priložnosti. 
Življenjska tveganja so brezposelnost, bolezni, ostarelost itd. 
Osrednejše mesto v razpravah o socialni blaginji si zasluži tudi multikulturalizem. Giddens 
poudarja, da multikulturalizem ne pomeni liberalne tolerance do imigrantov in manjšin, da 
živijo svoje življenje, tako kot jim ustreza. Njihovo raznolikost je treba povezati s skupnimi 
vrednotami.  
Znanost in tehnologija sta odločilna dejavnika kompetitivnosti, kar še posebej velja za 
globalizirane trge. Novo znanje in nove tehnologije ne ustvarjajo samo novih tržišč, ampak  
posredno tudi nove okuse in nove kulturne obrazce vedenja.  
Okoljsko problematiko še vedno nismo povezali s problemi blaginje celotnega prebivalstva, 
kljub temu, da so v ospredju teme o naravnem okolju, spremembah podnebja, ter draženju 
nafte in plina. 
3.2 SLOVENSKI SOCIALNI MODEL 
Podobna kriza kot zahodnoevropske države je doletela vzhodnoevropske modele države 
blaginje. Uvrščajo jih med nekdanje socialistične modele. Sem spada tudi slovenski model 
države blaginje. Analiza njenega razvoja pokaže v obdobju sto let povsem drugačno 
podobo. Režimi blaginje so se razvijali pod okriljem različnih političnih ideologij. Tukaj 
imamo skrajen primer nemškega modela blaginje pri katerem ni mogoče zaslediti posebnih 
nihanj v zagotavljanju temeljnih socialnih pravic. 
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Izkušnje kažejo, da so socialne pravice in njihova operacionalizacija v programih socialne 
politike zelo trdoživa entiteta, ki kljub drastičnim spremembam političnega režima 
dokazujejo svojo sposobnost »akumuliranja«. Iz nadaljevanja bo jasno, da ni nobenega 
razloga, da ne bi na tak način dojemali tudi slovenskih blaginjskih programov. Vedeti 
moramo, da (Novak, 1997, str. 5‒7): 
1. je sedanji slovenski model blaginje rezultat stoletnega sledenja evropskim modelom, 
najbolj je bil vpliven nemški model; 
2. socialistični modeli blaginje nimajo ustrezne empirične podlage; 
3. ti modeli blaginje in programi socialne politike doživljajo podobno krizo kot zahodni 
režimi blaginje z določenim časovnim zamikom; sedanja kriza se prikriva tudi s 
politično post-socialistično tranzicijo; 
4. post-socialistične reforme socialne politike, tudi slovensko, dojamemo v podobnem 
okviru kot druge evropske reforme socialne politike – zahodne, severne in južne; 
5. je zaradi povezanosti procesov in programov v različnih delih socialne politike treba 
v tem smislu dojemati tudi njihovo preoblikovanje, ki je v teku; 
6. so kazalci družbenega razvoja informacijska podlaga za spremljanje tako delovanja 
države blaginje kot tudi učinkovitosti izvajanja socialne politike; 
7. je med vsemi sektorji socialne politike potrebno posvetiti revščini več pozornosti, saj 
je skrb za socialno varnost državljanov eden temeljnih ciljev države blaginje. 
Socialni model, ki naj bi bil ustrezen za Slovenijo, mora zadostiti najmanj dvema kriterijema, 
in sicer biti mora ugoden za večino in realen za uresničitev v okviru danih okoliščin (Rus, 
2009, str. 162). 
3.3 ŠVEDSKI SOCIALNI MODEL 
Skandinavski model blaginje je nekako mednarodno edinstven s svojim poudarkom na 
vladnemu stebru. Njegova glavna prizadevanja so krepitev družin in večja neodvisnost 
posameznikov. Za nordijske države je značilno jamstvo univerzalnih dohodkov ter visoko 
razvitih storitev za otroke, invalide in slabotne ostarele (Esping-Anderson, Gallie, Hemerijck 
& Myles, 2002, str. 13‒14).  
Glede porazdelitve dohodka ostaja Švedska ena najbolj egalitarnih držav in ima eno najnižjih 
ravni stopenj revščine. Ne preseneča dejstvo, da se pri indeksu človekovega razvoja, ki 
razvršča države glede na pričakovano življenjsko dobo, izobrazbo in življenjski standard, 
Švedska vedno pojavlja v vrhu. Kljub temu da Švedi plačujejo visoke davke, da ohranjajo 
svoj visoko pozicioniran sistem socialnega varstva, niso nič več med najvišje obdavčenimi 
na svetu. Uspelo jim je vzpostaviti neko ravnovesje med socialno enakostjo in gospodarsko 
uspešnostjo. Glavni akterji švedskega modela so bili socialdemokrati in sindikati že v 19. 
stoletju, ko so bili sprejeti slabi zakoni za olajšave. Švedski model je še vedno živ, čeprav 
ni tako obsegajoč, kot je bil nekoč (Taylor, 2005, str. 2-3).  
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FINANCIRANJE SOCIALNE VARNOSTI NA ŠVEDSKEM 
Sistem se financira iz davkov in prispevkov, ki so vezani na dohodke. Večji del stroškov se 
krije s prispevki delodajalcev, ki znašajo 31,42 % od plače. Prispevki za zavarovanje 
samozaposlenih znašajo 28,97-odstotni delež dohodka. Poleg tega so bili pred kratkim 
uvedeni prispevki zavarovancev za delno financiranje sistema starostnih pokojnin. Iz 
prispevkov se krije približno 60 % zavarovalnih izdatkov, preostanek se financira z donosi 
skladov in davki prek državnega proračuna.  
Prispevke delodajalec odtegne od plače in jih nakaže davčni službi. Če ste prijavljeni pri 
skladu za brezposelnost, morate sami plačati prispevek tudi v ta sklad. Za osebe, starejše 
od 65 let, se prispevki delodajalca plačujejo po nižji postavki. Regionalni sistem 
zdravstvenega varstva se financira iz regionalnih davkov in delno tudi iz državnih subvencij 
ter pristojbin, ki jih plačujejo uporabniki sami. Socialna pomoč se financira iz lokalnih davkov 
(Evropska komisija, 2012a, str. 5‒6). 
3.4 POLJSKI SOCIALNI MODEL 
Slab poudarek na razvoju socialne politike in državnem planiranju je na Poljskem povzročil 
napačno razporejanje že tako omejenih virov in razpad ključnih elementov socialne mreže. 
Izguba socialne varnosti je prispevala k nezadovoljstvu ljudi in post-komunistični zmagi na 
parlamentarnih volitvah leta 1993. Na Poljskem ni bilo neke vizije o prehodni socialni politiki 
(Orenstein, 1995, str. 179‒189). 
V letu 1989 je prišlo na Poljskem do večjih političnih sprememb. V tem obdobju so politične 
in gospodarske reforme močno vplivale na poljski socialni model. S 16-letnim razvojem se 
je izoblikoval socialni model, kjer so se elementi konzervatizma in podjetniške tradicije 
pomešali z elementi liberalizma. Prevladuje delno privatizirano socialno zavarovanje in 
nerazvit sektor socialnih storitev. 
Proces sprememb socialnega modela je razdeljen na 4 obdobja (Starega-Piasek, Matela, 
Woycicka & Piotrowski, 2006, str. 3‒4): 
1989‒1993: obdobje globoke gospodarske krize in porast nezaposlenosti. Socialna politika 
poizkuša s socialno mrežo zaščititi socialno najbolj ogrožene. 
1994‒1997: obdobje bliskovitega gospodarskega razvoja. Za socialno politiko je to obdobje 
planiranja in oblikovanja reform.   
1998‒2002: obdobje upočasnitve v gospodarstvu. To je obdobje tržno usmerjenih reform 
in decentralizacije. 
2003‒danes: obdobje gospodarskega okrevanja. Pristop Poljske k EU ima vpliv na njeno 
socialno politiko. 
SOCIALNO VARSTVO NA POLJSKEM 
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Socialna pomoč je na Poljskem urejena z Zakonom o socialni pomoči z dne 12. 3. 2004. 
Organizirana je s strani centralne in lokalne uprave v sodelovanju z organizacijami, kot so 
ustanove, društva, s katoliško in drugimi cerkvami, verskimi skupinami, pravnimi in fizičnimi 
osebami.  
Vladna uprava igra pomembno vlogo v sistemu socialne pomoči, tako na centralni kot tudi 
regionalni ravni. Vojvoda je na regionalni ravni med drugim pristojen za oceno razmer in 
učinkovitosti socialne pomoči. Nadzira kakovost dejavnosti in opazuje standard storitev, ki 
jih nudijo organizacije socialne pomoči v občinah in okrožjih. Minister, ki je pristojen za 
sektor socialne varnosti, je odgovoren za oblikovanje koncepta socialne pomoči, razvoj 
pravne ureditve na področju socialnega varstva, definicijo standardov za storitve, ki jih 
omogočajo organizacije socialne pomoči, in analizo učinkovitosti sprejetih ukrepov (Ministry 
of Family, Labour and Social Policy, 2015).  
Socialna pomoč je v večini na voljo preko centrov za socialno pomoč in Poviat centrov za 
pomoč družini. Odgovarjajo za plačila denarnih dajatev in tudi za nefinančno pomoč. 
Regionalni centri socialne politike pa poskušajo preko nevladnih organizacij zagotavljati 
storitve, kot so zavetišča za ljudi brez doma, domovi za matere samohranilke, dnevni 
domovi in razni drugi centri (Ministry of Family, Labour and Social Policy, 2015).  
UPRAVIČENCI DO SOCIALNE POMOČI 
Do socialne pomoči so upravičeni: brezdomci, brezposelni, invalidne in vzdrževane osebe, 
obubožani, starejši, družine in otroci, žrtve naravnih in ekoloških nesreč. Glede na skupino 
socialnih upravičencev se določi oblika pomoči, ki jo potrebujejo. Na podlagi zakona o 
socialni pomoči ločimo tri vrste denarnih dajatev v okviru socialnega varstva (Ministry of 
Family, Labour and Social Policy, 2015). 
Trajno nadomestilo 
To je dodatek, ki ga prejemajo osebe, ki niso sposobne za delo zaradi starosti ali invalidnosti 
in pod pogojem, da dohodek ne presega dohodkovni kriterij. Nadomestilo ne sme biti nižje 
od 30 PLN na mesec (Ministry of Family, Labour and Social Policy, 2015). 
Začasno nadomestilo 
Začasno nadomestilo se odobri osebi ali družini brez zadostnih dohodkov zaradi dolgotrajne 
bolezni, invalidnosti, brezposelnosti, na voljo pa je tudi možnost, da pridobijo prejemke na 
drugih sistemih socialne varnosti. Znesek nadomestila ne sme biti nižji od 20 PLN na mesec 
(Ministry of Family, Labour and Social Policy, 2015). 
Podpora osebam, ki imajo mednarodno zaščito 
Pomoč je namenjena osebam, ki so pod mednarodno zaščito. Uporablja se za begunce in 
tujce z odobreno zaščito na ozemlju Poljske. Pomoč je zagotovljena na podlagi 
individualnega integracijskega programa in dogovorjena med Poviat centrom za podporo 
družini in tujcem. Obseg in oblika pomoči sat odvisna od situacije, zagotovljena pa je v 
obdobju, ki ni daljše od 12 mesecev. Vsebuje denarne dajatve za vzdrževanje in kritje 
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stroškov izobraževanja poljskega jezika, zdravstveno zavarovanje in specializirana navodila 
(Ministry of Family, Labour and Social Policy, 2015). 
FINANCIRANJE SOCIALNE VARNOSTI NA POLJSKEM 
Za pobiranje prispevkov za socialna zavarovanja je pristojen Osrednji zavod za socialno 
zavarovanje, ki je pristojen tudi za izplačevanje nadomestil. Glavni vir financiranja so 
prispevki. Stopnja prispevkov je enaka za vse zavarovance in je določena na naslednje % 
deležev osnove za izračun (Evropska komisija, 2012, str. 5): 
19,52 % za starostno pokojnino; 
8,00 % za invalidsko pokojnino; 
2,45 % za zavarovanje v primeru bolezni; 
0,67‒3,33 % za nezgodno zavarovanje; 
9 % za zdravstveno zavarovanje; 
2,45 % za Sklad dela. 
 
Prispevke za starostno pokojnino plača pol upravičenec in pol delodajalec, kar znaša skupaj 
19,52 %. Za invalidsko pokojnino v prispevke upravičenec plača 1,5 % in 6,5 % delodajalec. 
Prispevke za zdravstveno zavarovanje krije upravičenec, nezgodno zavarovanje in Sklad 
dela pa v celoti krije delodajalec. Plača je osnova za izračun prispevkov zaposlenih (Evropska 
komisija, 2012, str. 5). 
 
Tabela 1: Izdatki za socialno zaščito/izbrane države in EU 
geo\time_% 
BDP 2010 2011 2012 
EU (28 
countries) 28,6 28,2 28,6 
Poland 19,6 18,6 17,7 
Sweden 28,6 28,2 29,3 
Slovenia 24,4 24,5 24,9 
 
Vir: Eurostat (2015) 
V tabeli 1 so prikazani izdatki za socialno zaščito na Poljskem, Švedskem, v Sloveniji in EU 
med leti 2010–2012. Iz podatkov je razvidno, da je % BDP, ki ga za socialno zaščito nameni 
Švedska, primerljiv z EU. Na Poljskem znašajo izdatki za socialno zaščito na leto 17,7 % 
BDP, kar je v primerjavi s Švedsko bistveno manj, saj so bili njeni izdatki 29,3 % BDP. Če 
pogledamo primerjavo med posameznimi leti, ni večjih odstopanj pri posameznih državah. 
Glede na podatke smo nekje na ravni EU, % BDP pa se je med leti rahlo povečal. 
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4 IZVAJANJE SOCIALNE VARNOSTI V SLOVENIJI 
»Socialno varstvo je sistem dejavnosti na državni in civilno-družbeni ravni, ki je namenjeno 
reševanju materialne in medčloveške ali odnosne socialne problematike ter preprečevanju 
socialne patologije pri posamezniku, skupinah in na nacionalni ravni«. (Ramovš, 1995, str. 
151).   
Prva naloga socialnega varstva je materialno zaščititi tiste, ki se ne morejo sami, in jih 
poskušati usposobiti, da se bodo zmogli oskrbeti sami. Druga pomembna naloga pa je 
pomagati tistim, ki ne morejo funkcionirati v temeljnih in sekundarnih medčloveških odnosih 
zakona, družine in vseh drugih oblik združenj, da se tega naučijo. V primeru, da to ni 
mogoče, je potrebno socialno poskrbeti zanje (Ramovš, 1995, str. 151).  
Politika socialnega varstva temelji na izhodišču, da je naloga države in lokalnih skupnosti 
zagotoviti posameznikom, da bodo s svojo dejavnostjo dosegali kakovost življenja, ki bo 
primerljiva z drugimi v okolju in bo ustrezala vsem merilom človeškega dostojanstva. V 
primeru, da si posamezniki zaradi različnih vplivov socialne in ekonomske varnosti ne morejo 
zagotoviti sami, so upravičeni do določenih pravic, ki so opredeljene z socialnim varstvom. 
Za različne oblike strokovne pomoči pri odpravljanju in reševanju socialnih stisk skrbi 
Ministrstvo delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Poudarek je na aktivnostih, 
kot so materialna in nematerialna pomoč, strokovna podpora, varstvo in nega ter usmerjena 
preventiva.  
Ministrstvo je pristojno, da so posamezne storitve dostopne posamezniku, družini in 
skupinam prebivalstva. V okviru javne službe poznamo socialno preventivo, prvo socialno 
pomoč, osebno pomoč ter pomoč družini za dom in na domu, institucionalno varstvo, 
družinskega pomočnika, vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (MDDSZ, 
2015). 
NACIONALNI PROGRAM SOCIALNEGA VARSTVA 
V okviru nacionalnega programa socialnega varstva so opredeljena izhodišča za razvoj 
sistema, ciljev in strategije razvoja socialnega varstva v obdobju 2013‒2020. Opredeljena 
sta način spremljanja in izvajanja programa ter odgovornost posameznih izvajalcev na 
različnih nivojih. Lokalne skupnosti in država so v okviru socialnega varstva dolžne 
zagotavljati ustrezne pogoje posameznikom, da lahko dosegajo ustrezno raven kakovosti 
življenja.  
V okviru socialnega varstva so zajete storitve, ki poskušajo preprečiti nastanek socialnih 
stisk in težav, oblike pomoči, ki so namenjene reševanju stisk. Zajeta so javna pooblastila 
in naloge, ki jih izvajalcem nalagajo zakoni in drugi predpisi. Vključeno je načrtovanje, 
spremljanje in razvoj vseh pomembnih elementov sistema socialnega varstva in socialne 
zaščite (NPSV 2013-2020, str. 1). 
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»Osnovna načela za izvajanje sistema socialnega varstva v RS so zagotavljanje človekovega 
dostojanstva, socialne pravičnosti, spodbujanje prostovoljstva in solidarnosti (ob hkratnem 
prizadevanju posameznika za lastno socialno varnost in socialno varnost njegovih družinskih 
članov), opolnomočenje posameznikov in skupin z namenom preprečevanja in blaženja 
socialnih stisk, medgeneracijske povezanosti, proste izbire in individualizirane obravnave« 
(NPSV 2013-2020, str. 1). 
Socialna problematika se je v Sloveniji v obdobju zadnjih let kar zaostrila. K temu so 
pripomogli predvsem že nekaj let trajajoča gospodarska kriza, visoka brezposelnost in 
majhne možnosti nove zaposlitve. Na splošno pa so dohodki med populacijo nižji. 
Glavni cilji, ki se nanašajo na razvoj sistema socialne varnosti, so zmanjševanje revščine, 
dostopnost in razpoložljivost storitev in programov ter izboljšanje kakovosti le-teh. 
Predvsem je pomembna večja učinkovitost upravljanja, vodenja in zagotavljanja storitev 
organizacij, ki nudijo socialne storitve (NPSV 2013-2020, str. 3‒4).  
4.1 ORGANIZACIJSKE PLASTI SOCIALNEGA VARSTVA 
V sistem socialnega varstva uvrščamo tri ravni (Ramovš, 1995, str. 152): 
1. normativno-organizacijsko raven (načrtovanje, financiranje, sistemska organizacija 
in kontrola socialnovarstvenega dela); 
2. temeljno strokovno raven (zbiranje in analiza podatkov socialnega stanja 
prebivalstva ter delovanja države in družbe, raziskovanje vzrokov in bistvo 
problematike, zbiranje in analiziranje podatkov o socialnem stanju prebivalstva in 
socialnem delovanju države in družbe, raziskovanje delovne metodologije in 
programov, in končno usposabljanje za socialno delo;  
3. izvajalsko raven (organizacija in izvajanje vseh vrst in oblik socialnovarstvenega 
dela). 
 
Normativno-organizacijska raven je domena politike, tj. parlamenta, vlade, državne uprave 
in administracije. Temeljna strokovna raven je  domena politike in stoke, medtem ko je 
izvajalska raven v ožjem smislu domena stroke, v širšem pa preko skupin za samopomoč in 
neorganizirane dobrodelnosti celotne civilne družbe (Ramovš, 1995, str. 152‒153).     
Delo, ki se izvaja na socialnovarstvenem področju, je nepridobitnega in javnega značaja, ki 
ga ni možno regulirati po principih tržne konkurence, ampak po principih strokovnega 
dopolnjevanja in konkurenčnosti. Gre za maksimalno vdelan princip čim cenejše sociale, 
brez da bi bila ovirana strokovnost. Boljša rešitev iste naloge se kaže tudi kot materialni 
prihranek (Ramovš, 1995, str. 153). 
4.2 IZVAJALCI NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA  
V okviru zagotavljanja storitev socialnega varstva imamo v Sloveniji kar nekaj izvajalcev teh 
storitev. Delimo jih na javne in zasebne izvajalce. 
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Slika 1: Izvajalci na področju socialnega varstva 
Vir: MDDSZ (2015) 
Centri za socialno delo 
 
Center za socialno delo izvaja naloge v okviru Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije. 
Skupnost centrov ima na podlagi 68. c člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV) javno 
pooblastilo, da določa katalog nalog, ki jih izvršujejo posamezni centri. Določa tudi 
standarde in normative, ki so pomembni za izvajanje posameznih vrst nalog.  
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je s sklepom določilo 
odgovornost Skupnosti za socialno delo Slovenije, v okviru katere lahko spremljajo in 
dopolnjujejo katalog javnih pooblastil, naloge in storitve, ki jih izvajajo CSD. S tem bo 




Krizni centri za mlade in otroke 
 
Prvi Krizni center v Sloveniji je nastal leta 1995 s sedežem v Ljubljani. Financiranje in 
izvajanje dejavnosti Kriznih centrov za mlade in otroke je v celoti urejeno s strani Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Preventivni programi se izvajajo v 
okviru posameznih CSD. Le-ti pa ne zadostujejo za celostno obravnavo problematike, ki se 
pojavlja pri mladih. Iz analize, ki je bila izvedena na CSD, je razvidno, da je naraslo število 
otrok in mladostnikov, ki so prikrajšani za normalno družinsko življenje. To se kaže 
predvsem pri težavah v šoli, begih od doma, prekinitvi komuniciranja s starši, psihičnih 
motnjah, nasilju do vrstnikov in do sebe ter prestopniškem vedenju (MDDSZ, 2015).  
Strokovni delavci, ki se srečujejo s temi otroki in njihovimi starši, pri opravljanju rednih 
dejavnosti in pri dodatnih preventivnih programih ugotavljajo, da je premalo različnih 
preventivnih programov, ki bi pomagali družinam, otrokom in mladostnikom brez nekega 
posega v družinske odnose. Izkušnje kažejo, da se približno polovica mladostnikov v krizni 
center zateče sama (MDDSZ, 2015). 
Naloge kriznega centra zajemajo predvsem nudenje prve socialne pomoči in osebne pomoči 
mladim v stiski, sprejem in oskrbo otrok in mladostnikov, nudenje zatočišča, ukrepe za 
vrnitev mladoletnika k družini. Vse to je v sodelovanju s pristojnimi centri za socialno delo, 
državnimi organi in drugimi organizacijami, ki so pristojne za obravnavanje mladoletnikov 
(MDDSZ, 2015). 
Krizni centri za ženske in odrasle žrtve nasilja 
V okviru MDDSZ delujeta v Sloveniji  krizna centra v Mariboru in v Piranu (MDDSZ, 2015).  
Domovi za starejše 
Domovi za starejše so javni zavodi na področju institucionalnega varstva. Ministrstvo z 
nastanitvami in določitvijo nastanitvenih mest zagotavlja preglednost izvajalcev 
institucionalnega varstva starejših in njihovih kapacitet (MDDSZ, 2015). 
Varstveno-delovni centri (VDC) 
V Sloveniji delujejo samostojni socialnovarstveni zavodi in zavodi, ki imajo koncesije 
(MDDSZ, 2015).  
Centri za usposabljanje 
Centri so namenjeni za delo, usposabljanje in varstvo otrok, mladostnikov in odraslih z 
zmernimi in težjimi motnjami v duševnem razvoju (MDDSZ, 2015).  
Pomoč na domu 
Namenjena je upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in ostale pogoje za življenje v 
svojem bivalnem okolju, ampak se zaradi svoje invalidnosti ali starosti ne morejo negovati 
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sami, njihovi svojci pa za tako oskrbo ali nego nimajo pogojev. Storitev na domu se prilagodi 
posameznikom in njihovim potrebam. Upravičencem se vsaj za določen čas nadomesti 
potrebo po institucionalnem varstvu. Obsega pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih, 
gospodinjstvu in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (MDDSZ, 2015). 
Zasebniki in pravne osebe, ki opravljajo socialnovarstvene storitve na 
podlagi dovoljenja za delo   
»V skladu z ZSV lahko storitve socialnega varstva opravljajo pravne in fizične osebe, če 
izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom, in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 
Storitve, ki jih zakon določa kot javno službo, opravljajo v okviru mreže javne službe pod 
enakimi pogoji javni socialnovarstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo 
koncesijo na javnem razpisu. Storitve socialnega varstva zunaj mreže javne službe 
opravljajo pravne in fizične osebe, ki pridobijo dovoljenje za delo, ki ga daje in odvzame 
ministrstvo, pristojno za socialno varstvo« (MDDSZ, 2015).  
Oskrbovana stanovanja 
Institucionalno varstvo je lahko zagotovljeno v okviru oskrbovanega stanovanja. 
Namenjeno je starejšim osebam, ki se sami več ne morejo oskrbovati ali negovati, z večjo 
ali manjšo pomočjo strokovnega osebja pa lahko še vedno živijo razmeroma samostojno 
življenje. Osnovna oskrba obsega pomoč pri bivanju, organizirano prehrano, pomoč pri 
pranju, sušenju in likanju perila. Socialna oskrba pa obsega pomoč pri vzdrževanju osebne 
higiene in izvajanju dnevnih opravil in varstvo ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. V 
oskrbovanih stanovanjih mora biti upravičencem omogočena možnost uporabe celodnevne 
nujne pomoči preko klicnih centrov za pomoč na daljavo. Oskrba se prilagodi glede na 





5 DEJAVNOSTI CENTRA ZA SOCIALNO DELO  
5.1 ZAVOD KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA 
Vprašanje o zavodih ureja Zakon o zavodih (ZZ). Ustanovijo se za opravljanje vzgoje in 
izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, 
invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti. Cilj zavodov je 
opravljanje dejavnosti brez dobička. Zavod lahko ustanovi domača ali tuja fizična in pravna 
oseba, razen če ni za posamezne dejavnosti ali zavode z zakonom drugače določeno (ZZ, 
1. in 2. člen). 
Zavod je pravno-organizacijska oblika, ki je predvidena za opravljanje neprofitnih družbenih 
dejavnosti ali v primeru gospodarskega zavoda za opravljanje druge dejavnosti. Lahko je 
zasebni ali javni zavod ali zavod s pravico javnosti. Razlika je predvsem v namenu 
ustanovitve in kdo jih ustanovi. Javni zavod je načeloma ustanovljen za opravljanje javne 
službe, medtem ko je zasebni zavod praviloma ustanovljen za opravljanje storitev izven 
javne službe. Oba lahko opravljata obe dejavnosti. V primeru, ko zasebni zavod pridobi  
koncesijo za opravljanje javne službe, imamo opravka z zavodom s pravico javnosti, ki v 
naši zakonodaji nastopa kot posebna organizacijska oblika (Kamnar, 1999, str. 47). 
Javni zavod lahko ustanovi država, občina ali druga oseba javnega prava, včasih tudi v 
soustanoviteljstvu. Ustanovi ga za opravljanje javne službe, lahko pa tudi za opravljanje 
druge nepridobitne družbene dejavnosti, če se opravlja na način in pod pogoji, ki veljajo za 
javno službo. Torej se režim javne službe veže na javni zavod in ne le na javno službo, kot 
izhaja iz področne zakonodaje. Zasebni zavod lahko ustanovi katerakoli pravna ali fizična 
oseba za opravljanje vseh družbenih dejavnosti v mejah zakonskih pooblastil, če jih opravlja 
na neprofitni način. Javne gospodarske zavode lahko ustanavlja država, občina, kot 
soustanovitelj pa tudi druga pravna ali fizična oseba (zasebni kapital). Javni gospodarski 
zavodi so ustanovljeni za opravljanje gospodarskih javnih služb, v izjemnih primerih pa tudi 
za opravljanje drugih negospodarskih dejavnosti (Kamnar, 1999, str. 47). 
5.2 FINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH DEJAVNOSTI 
Socialnovarstvena dejavnost se financira iz proračuna republike in občine. Sredstva za 
financiranje socialnovarstvene dejavnosti se zagotavljajo tudi s plačili storitev, s prispevki 
dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč ter invalidskih organizacij, s prispevki 
donatorjev in drugih virov (ZSV, 97. člen). 
Iz proračuna Republike Slovenije se financirajo (ZSV, 98. člen): 
- dejavnosti, potrebne za delovanje in razvoj sistema socialnega varstva iz 6. člena tega     
zakona;  
- socialna preventiva;  
- prva socialna pomoč;  
- pomoč družini za dom;  
- izvrševanje javnih pooblastil;  
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- institucionalno varstvo iz 16. člena tega zakona;  
- vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji;  
- investicije v socialno varstvene zavode; 
- skupne naloge socialnega varstva iz programa, ki ga vsako leto določi državni zbor; 
- naloge socialne zbornice iz drugega odstavka 77. člena tega zakona; 
- osebna pomoč; 
- naloge, ki jih skupnosti iz 68.a člena tega zakona opravljajo kot javno pooblastilo; 
- javni socialnovarstveni programi, razvojni in eksperimentalni socialnovarstveni programi, 
ki so  pomembni za državo ter sodelovanje z nevladnimi organizacijami. 
Iz proračuna občine se financirajo (ZSV, 99. člen): 
- pravice družinskega pomočnika; 
- pomoč družini na domu; 
- stroški storitev v zavodih za odrasle, 
- javni socialnovarstveni programi, razvojni in dopolnilni socialnovarstveni programi, ki so 
pomembni za ter sodelovanje z nevladnimi organizacijami. 
 
Praviloma je za vse sisteme socialne varnosti značilna poudarjena vloga države. Med 
posameznimi sistemi pa obstajajo pomembne razlike glede obsega in kvalitete državne 
intervencije na tem področju. Dobrine socialne varnosti imajo poseben družbeni pomen. Tri 
pomembne značilnosti so (Stanovnik, 2008, str. 189):  
‒ pozitivni zunanji učinek njihove potrošnje; 
‒ če bi odločitev prepustili posamezniku, bi bila njihova potrošnja manjša od družbeno 
zaželene; 
‒ družba si ne želi prevelikih razlik pri potrošnji oziroma pri oskrbi s temi dobrinami. 
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6 ANALIZA DELOVANJA CSD ZAGORJE OB SAVI 
CSD Zagorje ob Savi opravlja strokovne naloge v okviru: 
Socialnovarstvenih storitev, kamor spadajo socialna preventiva, prva socialna pomoč, 
osebna pomoč in pomoč družini za dom. Druga skupina so naloge na podlagi javnih 
pooblastil, kamor sodijo varstvo otrok in družine, varstvo odraslih, materialne pomoči, 
starševsko varstvo, državne štipendije in koordinator obravnave v skupnosti. Pod tretjo 
skupino nalog pa spadajo dejavnosti, kot so učna baza za študente FSD in FU, katerim 
Center za socialno delo omogoča opravljanje obvezne delovne prakse, enotna vstopna 
točka, javna dela, program za uporabnike drog z Inštitutom Vir in izvajanje pripravništva 
(CSD Zagorje, 2015).  
Poslanstvo centra je učinkovito in hitro na lokalni in regionalni ravni koordinirati dejavnost 
in preprečevati ter reševati socialne stiske prebivalstva (Poslovno poročilo 2014, str. 2). 
6.1 SOCIALNOVARSTVENE STORITVE 
V svojem drugem poglavju Zakon o socialnem varstvu opredeljuje več vrst storitev, ki so 
namenjene posameznikom, družini in skupinam pri reševanju stisk in preprečevanju le-teh 
še pred njihovim nastankom (ZSV, 10. člen). Pravice do storitev se za vse, ki so do njih 
upravičeni, uveljavlja pod enakimi pogoji. Za ustrezno dostopnost do storitev skrbi 
ministrstvo s širitvijo števila javnih zavodov in podeljevanjem koncesij ter dovoljenj za delo 
za opravljanje socialnovarstvenih storitev (MDDSZ, 2015). 
6.1.1 SOCIALNA PREVENTIVA  
V okviru socialne preventive izvaja CSD Zagorje ob Savi projekt Bivalne enote – Selo 2. To 
pomeni, da nudi podporo pri reševanju socialne in stanovanjske stiske uporabnikom, ki so 
nastanjeni v bivalni enoti.  
CSD spodbuja uporabnike bivalnih enot k rešitvi njihove stanovanjske problematike v obliki 
pomoči pri iskanju novega stanovanja. Nudi jim pomoč pri reševanju materialnega položaja 
s spodbujanjem, da bi si našli zaposlitev in si uredili druge materialne pravice. Povezuje jih 
z humanitarnimi organizacijami, kot so Rdeči križ in Karitas. V bivalni enoti ima nadzor nad 
vzdrževanjem reda in čistoče in pomaga pri reševanju medosebnih konfliktih uporabnikov. 
V projekt se CSD vključuje že od leta 2007 (Poslovno poročilo 2014, str. 70). 
6.1.2 PRVA SOCIALNA POMOČ  
Prva socialna pomoč nudi posamezniku pomoč, da prepozna in opredeli težave in stiske, 
oceni možne rešitve, seznani upravičenca z mogočimi storitvami in dajatvami, ki sledijo izbiri 
storitve. Predstavi mu mrežo in programe posameznih izvajalcev, ki mu lahko pomagajo. 
Vsakdo, ki se znajde v socialni stiski, je upravičenec do prve socialne pomoči. Za pomoč se 
lahko odloči prostovoljno ali če sprejme storitev, ki jo pooblaščeni izvajalec začne na pobudo 
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upravičenih predlagateljev, po uradni dolžnosti ali na osnovi obvestil organov in zavodov 
(MDDSZ, 2015). 
CSD opravi z upravičencem uvodni pogovor. Po opredelitvi težav se pripravi načrt reševanja, 
uradni zapis in vodenje dokumentacije. Načrt reševanja se pripravi z upoštevanjem 
pričakovanj in predlogov upravičenca (Poslovno poročilo 2014, str. 70). 
Tabela 2: Prva socialna pomoč med leti 2013‒2015  
    
RAZVRTITEV GLEDE NA POVOD OBRAVNAVE LETO 
  2013 2014 2015 
ZASVOJENOSTI       
Alkoholizem   2   
Prepovedane droge 1 1   
Igre na srečo       
Mediji       
NASILJE V DRUŽINI       
Fizično 9 8 7 
Psihično 1 2 5 
Spolno       
Ekonomsko       
Zanemarjanje       
MEDVRSTNIŠKO NASILJE   7   
OGROŽENOST OTROK       
Odsotnost staršev 1 1   
Nezmožnost izpolnjevanja roditeljskih dolžnosti 4     
Zanemarjanje roditeljskih dolžnosti 1 9 10 
Smrt staršev     1 
TEŽAVE V ODRAŠČANJU       
Otroci v osebni stiski 2 6 2 
Vedenjske in osebnostne težave 4 5 13 
TEŽAVE V DRUŽINSKIH IN PARTNERSKIH ODNOSIH 30 50 66 
OTROCI, KI POTREBUJEJO POSEBNO NEGO IN 
VARSTVO       
Z motnjami v duševnem razvoju     2 
Gibalno ovirani       
S slušnimi in govornimi motnjami 1     
Slepi in slabovidni 1     
 




Kronična obolenja       
ODRASLI S TEŽAVAMI       
zmerno, težje, težko duševno in telesno prizadete 
osebe 1 1 1 
osebe s težavami v duševnem zdravju 5 10 10 
gibalno ovirane osebe 2     
gluhe osebe       
slepi in slabovidni 1     
po poškodbi       
s kroničnimi obolenji 3 6 15 
SUM ALI STORITEV KAZNIVEGA DEJANJA 4 4 4 
SUM ALI STORITEV PREKRŠKA 1 1   
MATERIALNO OGROŽENI 21 30 32 
STANOVANJSKA PROBLEMATIKA 16 30 40 
PROBLEM OSKRBE STAREJŠIH OSEB 19 21 14 
BREZDOMCI       
ODRASLI V OSEBNI STISKI 43 68 49 
TEŽAVE V ODNOSIH MED ODRASLIMI 30 48 55 
NASPROTJE INTERESOV STRANK 3 13 20 
DELOŽACIJA   3 3 
FUNKCIONALNA NEPISMENOST 11 15 18 
PSP -ugotavljanje ogroženosti 6 17 8 
  220 358 375 
 
Vir: Poslovno poročilo CSD Zagorje ob Savi (2015) 
Iz tabele je razviden porast povodov obravnave v letu 2015. Vloge so razvrščene glede na 
sam povod obravnave. Izstopajo predvsem osebe s težavami v družinskih in partnerskih 
odnosih, odrasli v osebni stiski, nasprotje interesov strank ter stanovanjska problematika, 









Tabela 3: Starostna struktura uporabnikov PSP v letu 2014 in 2015 
 
Vir: Poslovno poročilo CSD Zagorje ob Savi (2014-2015) 
Iz tabele je razvidno, da se starostna struktura uporabnikov PSP giblje med 26 in 55 let. 
Porast pa je opaziti v letu 2015 pri starosti do 45 let. 
6.1.3 OSEBNA POMOČ  
Osebna pomoč omogoča strokovno pomoč posamezniku in obsega storitve svetovanja, 
urejanja in vodenja. Posamezniku omogoča, da razvija in izboljšuje svoje socialne 
zmožnosti. Za osebno pomoč se  upravičenec odloči prostovoljno.  
Svetovanje je organizirana oblika strokovne pomoči, ki posamezniku pomaga v stiskah in 
težavah, ki jih sam ne zna ali pa ne zmore odpraviti. Posameznik je pripravljen spremeniti 
svoje vedenje in poiskati ustrezne rešitve. Urejanje je oblika pomoči posamezniku, ki je 
zaradi osebnostnih in vedenjskih posebnosti zašel v socialne stiske in pri tem ogroža tudi 
druge osebe. Vodenje je oblika pomoči pri posameznikih, ki zaradi osebnostnih, 
zdravstvenih ali drugih posebnosti niso sposobni samostojno živeti (MDDSZ, 2015). 
Vsakdo, ki se znajde v življenjski stiski in težavi, se lahko odloči za storitev osebne pomoči, 
da lahko po ustreznem ukrepanju spet normalno zaživi v svojem okolju (Poslovno poročilo 
2014, str. 74). 
6.1.4 POMOČ DRUŽINI ZA DOM  
V  pomoč družini za dom je vključeno svetovanje strokovnjakov in urejanje odnosov med 
člani družine, družini je omogočena pomoč pri skrbi za otroke in usposabljanje za 
opravljanje njene vsakdanje vloge. Upravičenci do pomoči so posamezniki in družine v 
primerih, ko stiske in težave izhajajo iz neurejenih odnosov v družini, kadar družina išče 
strokovno svetovanje in rabi trajnejšo podporo in vodenje. V teh primerih nastopi CSD kot 
posrednik pri urejanju družinskih stisk in težav. Pred pričetkom strokovnega svetovanja CSD 
STAROST 2014 2015
do 6 let 4 1
do 14 let 19 1
do 18 let 7 17
do 26 let 17 27
do 35 let 60 46
do 45 let 69 88
do 55 let 53 49
do 65 let 38 39
do 70 let 3 9
do 80 let 18 10
nad 80 let 14 9
Skupaj 302 296
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oceni, ali je družina dovolj motivirana za spremembe, in privoli v načrt obravnave (MDDSZ, 
2015). 
V okviru storitve se opravi uvodni razgovor z družino, izdela načrt ter opravijo individualni 
razgovori z družinskimi člani. Sledijo družinska srečanja in obiski na domu, če je potrebno 
CSD stopi v stik z zunanjimi institucijami (šola, prostovoljci) (Poslovno poročilo 2014, str. 
75‒76). 
Pri storitvi sodelujejo dva strokovna delavca, družinski člani – upravičenci, ključni in 
odgovorni člani družine ter druge osebe, ki žive z družino in lahko vplivajo nanjo. Storitev 
je sestavljena iz petih segmentov (5. člen Pravilnika o standardih in normativih 
socialnovarstvenih storitev): 
1. Prepoznavanje socialnih stisk upravičencev, strokovna ocena, ocena možnosti, ki jih 
nudi družina. 
2. Izmenjava stališč o storitvi s strani udeležencev, določitev ciljev, sklenitev dogovora 
o obliki pomoči in trajanju sodelovanja. 
3. Izdelava načrta pomoči, opredelitev kritičnih področij, na katerih je potrebno delati, 
določitev terminov in krajev srečanja, obveznosti sodelujočih. 
4. Izvajanje dogovorov. Strokovna delavca usmerjata družinske člane pri reševanju 
konfliktov in dajeta družini oporo. 
5. Ocena zastavljenih ciljev in ugotovitev sprememb v funkcioniranju družine ter 
učinkov pri posameznih družinskih članih.  
 
6.2 NALOGE NA PODLAGI JAVNIH POOBLASTIL 
6.2.1 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE 
Dovolitev sklenitve zakonske zveze 
CSD izjemoma izda dovoljenje za sklenitev zakonske zveze osebi, ki še ni dopolnila 18 let, 
če so za to utemeljeni razlogi. Pred dovoljenjem mora CSD zaslišati mladoletnika in osebo, 
s katero namerava skleniti zakonsko zvezo, starše ali skrbnika. V primeru, da oseba še ni 
dopolnila 15 let, ne more skleniti zakonske zveze niti z dovoljenjem. (SCSD Slovenije, 2015). 
Urejanje starševstva 
Očetje lahko na Upravni enoti ali CSD z izjavo priznajo otroka za svojega, če ta ni rojen v 
zakonski zvezi. Otroka lahko oče prizna že pred rojstvom. Z izjavo se mora strinjati tudi 
otrokova mati, priznanje pa velja pod pogojem, da se otrok rodi živ (SCSD Slovenije, 2015). 
Razveza zakonske skupnosti ali razpad zunajzakonske skupnosti 
Kadar so v družini mladoletni otroci, CSD pred razvezo zakonske zveze prejme od sodišča 
predlog za sporazumno razvezo ali tožbo za razvezo zakonske zveze. Opravi se svetovalni 
razgovor, kjer se strokovni delavec seznani z razlogi, ki so pripeljali do vložitve predloga za 
razvezo. Zakonca sta seznanjena s posledicami, ki bodo nastale z razvezo in bodo vplivale 
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na zakonca in družino. CSD o razgovoru poroča sodišču. Če sodišče odloča o varstvu, 
preživljanju in vzgoji mladoletnih otrok in stikih s starši, mora pridobiti predhodno mnenje 
CSD, ki ima krajevno pristojnost. V primeru, da se starša ne sporazumeta, o tem odloči 
sodišče, ki predhodno pridobi mnenje CSD (SCSD Slovenije, 2015). 
Urejanje odnosov v družini 
Urejanje odnosov v družini je strokovno delo, ki temelji na zaščiti pravic mladoletnikov in 
predstavlja strokovno delo z družino v primeru, kadar gre za kakršnokoli obliko nasilja, 
ogroženosti ali suma o neustreznem ravnanju. Strokovni sodelavci pomagajo družini pri 
premagovanju težav in iskanju novih rešitev, ki bi izboljšale nastalo situacijo (SCSD 
Slovenije, 2015). 
Ukrepi centra za socialno delo 
CSD skrbi za zaščito otroka in ne za kaznovanje staršev za njihova dejanja. V primeru, da 
starši po zakonski pravici in dolžnosti ne poskrbijo za svojega otroka, CSD za to poskrbi z 
različnimi ukrepi, kot so: ukrep po splošnem pooblastilu, ukrep odvzema otroka staršem in 
oddajo otroka drugi osebi ali zavodu v varstvo in vzgojo, ukrep, kjer zaradi otrokove 
osebnostne ali vedenjske motenosti, ki bistveno ogroža njegov zdrav osebnostni razvoj, na 
lastno pobudo ali na predlog staršev odda otroka v vzgojno organizacijo, ukrep za zaščito 
in varstvo otrokovih premoženjskih interesov (SCSD Slovenije, 2015). 
6.2.2 VARSTVO OTROK  
Oddaja otroka v zavod ob soglasju staršev 
Na predlog staršev ali na pobudo CSD se otroka umakne od matične družine, ker ta ne 
predstavlja primernega okolja za otrokov nadaljnji razvoj. To se zgodi v primeru, ko 
vedenjska problematika mladoletnika presega sposobnost matične družine (CSD Zagorje ob 
Savi, 2015). 
Rejništvo 
Posebna oblika varstva in vzgoje otrok je rejništvo. Otroci se namestijo v rejniško družino 
na podlagi veljavne zakonodaje. Pri tem ukrepu država prevzema skrb za otroka z 
namestitvijo v drugo, rejniško družino. Skrb za oskrbo in vzgojo otroka se deli na rejniško 
družino, matično družino in CSD. Tukaj je ključnega pomena nenehno sodelovanje, 
preverjanje in dogovarjanje. Pri spremljanju rejništva CSD sodeluje z rejniško družino, 
matično družino in otrokom. V okviru individualnega projekta se urejajo otrokove zadeve in 
spremljanje celotnega otrokovega razvoja. To vključuje zdravje, čustveni razvoj, vedenje, 
šolanje, družbene in družinske odnose, delo za otrokov odhod iz rejniške družine (CSD 





Posvojitev je posebna oblika varstva. Gre za posvojitev mladoletne osebe in je trajnega 
značaja. V okviru postopka posvojitve CSD preuči vse značilnosti kandidatov za posvojitelje. 
Po končanem postopku izdela socialno poročilo in vpiše posvojitelja v bazo posvojiteljskih 
družin (SCSD Slovenije, 2015). 
6.2.3 VARSTVO ODRASLIH 
Obravnava storilcev kaznivih dejanj 
CSD izdela mnenje ali pa tudi predlog za odlog izvršitve kazni zapora obsojencu. Mnenje 
poda pristojni CSD takrat, kadar je potrebna odložitev izvajanja kazni zapora, da obsojenec 
poskrbi za varstvo in vzgojo otrok. Predlog CSD poda takrat (SCSD Slovenije, 2015): 
    kadar obsojencu hujša bolezen onemogoča nastop kazni; 
    če v obsojenčevi družini nastopi smrtni primer ali huda bolezen in je pomoč z njegove 
strani nujno potrebna; 
    če mora opraviti ali dokončati neodložljiva poljska ali sezonska dela, ter v svoji družini 
nima za delo sposobnega člana; 
    če mora opraviti določeno delo, ki ga je začel in bi v primeru nedokončanja nastala 
občutna škoda; 
    kadar potrebuje odložitev, da bi končal šolo ali opravil izpit, za katerega se je pripravljal; 
    če bi bilo ogroženo preživljanje starih, bolnih in mladoletnih članov družine, in če so 
skupaj z njim obsojeni zakonec ali drugi člani v skupnem gospodinjstvu; 
    če ima obsojenka največ eno leto starega otroka ali je še noseča in ji do poroda ni ostalo 
več kot pet mesecev, ali če je otrok star do dve leti in obstajajo posebni razlogi, da mora 
sama poskrbeti zanj. 
Urejanje statusa invalida 
CSD odloča po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb o statusu 
invalida, nadomestilu za invalidnost ter dodatku za tujo nego in pomoč, kadar je prizadetost 
nastala v dobi do dopolnjenega 18. leta starosti ali v času rednega šolanja, to pa je najdlje 
do 26. leta starosti. Ti invalidi pridobijo tako pravico do nadomestila obenem pa tudi do 
dodatka za tujo nego in pomoč (SCSD Slovenije, 2015). 
Urejanje pravice do družinskega pomočnika 
Polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana 
oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb ima pravico do 
izbire družinskega pomočnika. Oseba, ki se šteje za invalidno osebo je tista za katero je 
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pred izbiro družinskega pomočnika skrbel eden izmed staršev in je prejemal delno plačilo 
za izgubljeni dohodek. Družinski pomočnik je lahko le brezposelna oseba oziroma oseba, ki 
je delovnem razmerju s krajšim delovnim časom. Imeti mora isto stalno prebivališče kot ga 
ima invalidna oseba oziroma je to družinski član. Družinski pomočnik, ki dela s krajšim 
delovnim časom ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne 
plače oziroma sorazmernega dela plačila. Postopek uveljavitve pravice do družinskega 
pomočnika ureja CSD, ki izda odločbo na podlagi mnenja pristojne komisije. CSD ves čas 
spremlja ali družinski pomočnik invalidni osebi resnično nudi ustrezno pomoč (SCSD 
Slovenije, 2015). 
Obravnava starejših oseb 
Starejše osebe, ki ne zmorejo več živeti same in poskrbeti za svojo oskrbo, ponavadi same 
ali njihovi sorodniki izrazijo željo za namestitev v zavodu. Varovancem takšni zavodi 
zagotavljajo bivanje, primerno prehrano, pomoč in postrežbo, zdravstveno nego in oskrbo. 
Osebe, ki bi želele domsko oskrbo se morajo same obrniti neposredno na dom starejših 
občanov, kjer dobijo vlogo in uredijo vse potrebno. CSD odloča o oprostitvi plačila 
socialnovarstvene storitve tistim, ki se obrnejo nanj v primeru, da si plačila domskega 
varstva sami ne morejo zagotoviti (SCSD Slovenije, 2015). 
Obravnava oseb s težavami 
Kadar se odrasli ljudje znajdejo v stiskah in težavah, iz katerih ne najdejo izhoda, jim pri 
iskanju rešitev pomaga CSD. Uporabniki, ki jim je ta pomoč namenjena, so osebe, ki jim 
okolje ne nudi toliko opore, kot je potrebujejo; ljudje, ki zaradi osebnostnih ali vedenjskih 
posebnosti ogrožajo druge; ljudje z akutnimi ali dolgotrajnimi duševnimi stiskami; osebe s 
težavami, povezanimi z uživanjem prepovedanih drog in alkohola; ljudje, ogroženi zaradi 
medgeneracijskih konfliktov; osebe iz ožje in širše socialne mreže, ki jih vedenje in način 
življenja drugih moti; brezdomci in osebe brez državljanstva; bližnji, ki jih posamezna 
dejanja drugih bremenijo in spravijo v stisko (SCSD Slovenije, 2015). 
6.2.4 MATERIALNE POMOČI 
DENARNA SOCIALNA POMOČ 
Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v 
višini, ki omogoča preživetje. Določa jo Zakon socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) 
(Uradni list RS, št. 61/2010), ki se je začel uporabljati 1. januarja 2012. Uveljavlja se lahko, 
če dohodek na osebo ne dosega zakonsko predpisane meje dohodkov. Izpolnjeni pa morajo 
biti tudi drugi z zakonom določeni pogoji. Odvisna je od višine dohodkov, premoženja, 
števila družinskih članov, prihrankov in zagotovljene oskrbe ter morebitnega obstoja 




PRAVICA DO DODATNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA 
Zavarovanec oziroma po njem zavarovan družinski član, ki je upravičen do denarne socialne 
pomoči oziroma izpolnjuje pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, upravičen tudi do 
kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev. Zavarovanec je do kritja razlike 
upravičen za čas prejemanja denarne socialne pomoči oziroma za čas izpolnjevanja pogojev 
za pridobitev denarne socialne pomoči. To velja od 1. januarja 2009 (CSD Zagorje ob Savi, 
2015).  
PRAVICA DO PLAČILA PRISPEVKA ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE  
Do kritja prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje so upravičeni državljani Republike 
Slovenije, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjujejo pogoje za 
denarno socialno pomoč in niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki 
ureja zdravstveno zavarovanje (CSD Zagorje ob Savi, 2015). 
IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ 
Izredna denarna socialna pomoč je namenjena kritju izrednih stroškov. Predvsem gre tu za 
stroške, ki so vezni na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali dohodkom družine ni 
mogoče pokriti. Dodeli se tudi v primeru, ko družina ali oseba ni mogla vplivati na razloge 
zaradi katerih se je znašla v materialni ogroženosti. Izredna denarna socialna pomoč se 
dodeli za obdobje od 3 do 6 mesecev v obliki enkratnega zneska (CSD Zagorje ob Savi, 
2015). 
6.2.5 STARŠEVSKO VARSTVO 
Pravice iz zavarovanja uveljavljajo zavarovanci na podlagi prijave v zavarovanje in na 
podlagi obračunanih prispevkov za starševsko varstvo. Pravice iz zavarovanja ureja Zakon 
o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/2006) ter Pravilnik o 
postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo (Uradni list RS, št. 
104/2003). V okviru starševskega varstva se ureja porodniški dopust in porodniško 
nadomestilo, pravice iz naslova krajšega delovnega časa in družinski prejemki (CSD Zagorje 
ob Savi, 2015). 
6.2.6 DRŽAVNE ŠTIPENDIJE 
Namen državnih štipendije je spodbujanje izobraževanja in doseganje višje izobrazbe. 
Obenem je njen namen, da vzbudi odgovornost posameznikov za skrajšanje časovnega 
obdobja študija. Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen za kritje stroškov, ki 
nastanejo med časom študija (CSD Zagorje ob Savi, 2015). 
6.2.7 KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI 
Koordinatorji za obravnavo v skupnosti izvajajo pomoč osebam, ki ne potrebujejo več 
zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, potrebujejo pa pomoč pri 
psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju 
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v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave. Osebo se obravnava samo, če poda 
pisno privolitev v načrt obravnave v skupnosti. Koordinator skupaj z osebo in 
multidisciplinarnim timom pripravi načrt obravnave, ki ga sprejme CSD. Koordinator vodi 
tim za vsak posamezni primer posebej (CSD Zagorje ob Savi, 2015). 
6.3 DRUGI PROGRAMI 
Enotna vstopna točka 
Občani Zagorja ob Savi lahko poiščejo pomoč na enotni vstopni točki, kjer jim je od 1. 1. 
2012 na voljo informator. Njegovo delovno mesto je CSD predvidel po uveljavitvi Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev z namenom, da občani lažje in učinkoviteje 
uveljavljajo omenjene pravice na CSD. Njegova naloga je informiranje in nudenje pomoči 
občanom pri uveljavljanju in lažjem razumevanju sistema pravic iz javnih sredstev, hkrati 
pa prepoznavanje globljih stisk in težav občanov skozi razgovor in napotitev na uveljavljanje 
drugih oblik pomoči in socialnovarstvenih storitev. Informator predstavlja pomembno vez 
med občani in CSD pri predstavitvi celotne dejavnosti CSD (CSD Zagorje ob Savi, 2015). 
Visokopražni program za uporabnike drog z Inštitutom Vir 
Od junija 2013 je v Zagorju vsem uporabnikom drog – tistim, ki drogo že zlorabljajo in 
tistim, ki z njo še eksperimentirajo. Na voljo jim je vključitev v proces pomoči, ki ga 
omogočajo Inštitut Vir iz Celja, Občina Zagorje ob Savi in CSD Zagorje ob Savi. Inštitut Vir 
izvaja program tudi za starše, učitelje, svetovalne delavce, ki opažajo vzgojne težave in 
spremembo vedenja, katerih vzrok je lahko uporaba prepovedanih drog (CSD Zagorje ob 
Savi, 2015). 
Učna baza za študente FSD in FU za opravljanje obvezne prakse in opravljanje 
pripravništva 
CSD Zagorje ob Savi omogoča študentov opravljanje študijske prakse študentom Fakultete 
za socialno delo in Fakultete za upravo. V okviru javnega razpisa Socialne zbornice Slovenije 
Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva projekta 










Strategijo socialnega dela usmerja socialna politika. Skozi diplomsko delo smo se seznanili 
s samo definicijo socialne politike in povedali, kaj vse zajema. Pomembna je predvsem 
preventivna socialna politika, ki preprečuje, in seveda kurativna socialna politika, ki 
odpravlja ali omiljuje nastanek socialnih problemov. Prepričanja posameznih avtorjev o tem, 
kaj sploh je pojem socialne politike, se zelo razlikujejo. Skozi zgodovino so na razvoj socialne 
politike vplivale različne socialne ureditve posameznih držav. Tukaj moram izpostaviti 
socialdemokratski tip države, ki je omogočal univerzalne in vsem državljanom dostopne 
socialne programe, in konzervativno-korporativistični tip države, ki je poudarjal polno 
zaposlenost in socialne pravice. Pomembna pa je bila tudi vloga podjetij in sindikatov. 
Delitev samih sistemov socialne varnosti je odvisna od obsega in kvalitete pravic, ki jih 
nudijo prebivalcem. Poznamo različne socialne modele, ki temeljijo na zgodovinskem 
razvoju. Tako je npr. za Bismarckov model značilno financiranje s prispevki delodajalcev, za 
skandinavski model je značilna univerzalnost, Beveridgeov model pa temelji na financiranju 
s strani davkov. Dotaknila sem se tudi pomembnosti nacionalnega programa socialnega 
varstva in sodelovanja lokalnih skupnosti in države, da se dosega ustrezna raven kakovosti 
življenja.  
Namen diplomskega dela je bil predstaviti, kako CSD Zagorje ob Savi v sklopu treh skupin 
storitev pomaga reševati socialne stiske ljudi. Velik delež storitev za posameznike se namreč 
izvaja v okviru centrov za socialno delo. Predstavljeni so bili tudi socialna politika in izdatki 
za socialno varnost na Švedskem in Poljskem.  
Cilj diplomskega dela je bil z analizo različnih tujih in domačih virov ter statističnih podatkov 
preveriti in nato ovreči ali potrditi zastavljene hipoteze, ki sem jih predstavila v uvodu. Na 
podlagi  ugotovljenega lahko potrdim hipotezo, da CSD Zagorje dobro opravlja svoje delo 
in uspešno izvaja posamezne storitve. Posameznikom skuša pomagati tudi preko ustreznih 
organizacij s storitvami, kot je pridobivanje paketov hrane in oblačil ipd.  
Ovrgla bom hipotezo, da Slovenija izvaja dobro socialno politiko. Iz gospodarskega stanja 
in še vedno velikega števila občanov, v tem primeru Zagorja ob Savi, ki se obračajo na 
pomoč Centra za socialno delo, je namreč razvidno ravno nasprotno. Med leti 2013–2015 
se je povečalo število posameznih povodov obravnav prosilcev prve socialne pomoči, tu so 
izpostavljeni predvsem odrasli v osebni stiski in stanovanjska stiska posameznikov. 
Potrdila pa bom hipotezo, da je Švedska bolje razvita v primerjavi s Poljsko, saj daje prva 
večji poudarek izdatkom za socialno zaščito. Na Poljskem znašajo izdatki za socialno zaščito 
na leto 17,7 % BDP, kar je v primerjavi z Švedsko bistveno manj, tam so bili izdatki so 29,3 
% BDP.  
Iz diplomske naloge je razvidno, da se švedski socialni model najbolj približa posamezniku 
in mu s tem tudi omogoča zgleden socialni položaj v današnji družbi. Moje mnenje je, da bi 
morala Slovenija postaviti smernice bliže švedskemu socialnemu modelu, ker bi s tem 
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izboljšala položaj oziroma status posameznikov v Sloveniji. Predvsem pa je pomembno, da 
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